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даних  про  причину  смерті  судмедекспертизи  не  давали.  Про  обставини  вчинення  вбивств  було  відомо  лише  із 
показань обвинуваченого Акулова, які він згадував не в повній мірі через значний плин часу після скоєного.  
Тому,  маючи  лише  визнавальні  показання  Акулова  у  скоєнні  одного  вбивства  та  єдиний  речовий  доказ  – 








Також  з  метою  підтвердження  наданих  ним  показань  та  попередження  можливості  відмовитися  від  них  за 





своїх визнавальних показань, весь час розслідування він  утримувався в  ізоляторі  тимчасового  тримання (ІТТ),  а до 
СІЗО потрапив лише після закінчення розслідування. Таке рішення слідчого було прийнято тому, що в ІТТ кращі умови 
щодо  забезпечення  ізоляції  осіб,  які  утримуються  під  вартою,  та  роботи  з  ними  слідчих  (з  камери  підслідний  з 
контролером  одразу  направляється  до  слідчого  кабінету,  уникаючи  тим  самим  «випадкових»  зустрічей  з  іншими 
заарештованими у камерах-»накопичувачах», що має місце у СІЗО). 
Крім  цього,  за  браком  «традиційних»  свідків,  з  метою  максимального  документального  підтвердження 
(«закріплення») показань обвинуваченого Акулова, зокрема, було витребувано документи щодо погодних умов на час 
вчинення злочинів, про наявність ґрунтових доріг і певного рельєфу місцевостей, де ним було закопано трупи.  
























Образливі  прізвиська,  глузування,  піддражнювання,  підніжки,  стусани  з  боку  одного  або  групи  учнів  щодо 
однокласника чи однокласниці – це ознаки нездорових стосунків,  які можуть призвести до цькування – регулярного, 
повторюваного  день  у  день  знущання.  Регулярне  та  цілеспрямоване  нанесення  фізичної  й  душевної  шкоди  стало 
об’єктом уваги науковців і педагогів, починаючи з 70-х років минулого століття, й отримало спеціальну назву – булінг. 







простежується  нерівність  сил  кривдника  і  агресора;  терор  будь-якого  виду:  психологічний,  фізичний,  відкритий  і 





Булінг може проявлятись  у вигляді  психологічного  тиску  (образи,  приниження, погрози,  ігнорування  тощо)  та 
фізичних  знущань  (удари,  поштовхи,  принизливий  фізичний  контакт,  побиття  та  інше).  Нерідко  фізичний  і 
психологічний тиск об’єднуються. 
Від булінгу  страждають  і  агресори,  і  жертви.  Всі  вони  переживають  емоційні  проблеми, не  вміють будувати 
стосунки  з  людьми,  мають  проблеми  психоемоційного  розвитку.  Вони  потребуватимуть  підтримки  дорослих,  які  б 
допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми не лише у школі, але й протягом усього їх подальшого життя. 
Причин – безліч, а жертвою може стати кожен, хто не вписався у рамки того чи іншого колективу. 
Будь-який  школяр  несподівано  для  себе  може  опинитись  у  ситуації,  коли  його  ображають,  висміюють  або 
бойкотують.  Або  ж  навпаки,  може  сам  приєднатися  до  тих,  хто  знущається  над  іншою  дитиною.  Дуже  важливо 
розрізняти булінг та звичайну сварку між дітьми. Булінг відрізняється від сварки між дітьми тим, що: 
1.  Булінг  супроводжується  реальним  фізичним  чи  психологічним  насиллям:  жертву  висміюють,  залякують, 
дражнять, шантажують, б’ють, псують речі, розповсюджують плітки, бойкотують, оприлюднюють особисту інформацію 
та фото в соціальних мережах.  
2. В  ситуації булінгу завжди беруть участь  три сторони: той, хто переслідує, той, кого переслідують та  ті, хто 
спостерігають. 
3. Булінг негативно впливає на всіх учасників, на їхнє фізичне та психічне здоров’я. 
4.  Булінг  може  виникати  спонтанно,  коли  несподівано  для  себе  дитина  опиняється  або  в  ситуації 
переслідування, або приєднується до переслідувача. 
5. Якщо булінг відбувся, він може повторюватися багато разів. 
Дитину  систематично  дражнять  образливим  для  неї  чином,  навмисно  не  приймають  у  колектив,  залякують, 
шантажують або навіть б’ють. Причин булінгу – безліч. А тим, кого булять може виявитися кожен, хто не вписався у 
рамки того чи іншого колективу. 
За  даними  різних  досліджень,  майже  кожен  третій  учень  в  Україні  так  чи  інакше  зазнавав  булінгу  в  школі, 
потерпав  від  принижень  і  глузувань:  10 %  –  регулярно  (раз  на  тиждень  і  частіше);  55 %  –  частково  піддаються 
знущанню з боку однокласників; 26 % – батьків вважають своїх дітей жертвами булінгу. 
Зазвичай об’єктом знущань (жертвою) булінгу вибирають тих, у кого є дещо відмінне від однолітків. Відмінність 









Фізичне  насильство  найбільш  помітне,  однак  становить  менше  третини  випадків  булінгу  (нанесення  ударів, 
штовхання, підніжки, пошкодження або крадіжка особистих речей жертви та ін.). 
Найскладніше  зовні  помітити  соціальне  знущання  –  систематичне  приниження  почуття  гідності  потерпілого 
через ігнорування, ізоляцію, уникання, виключення. 





Молодші  школярі  мають  неодмінно  звертатися  по  допомогу  до  дорослих  –  учителів  і  батьків.  Допомога 
дорослих дуже  потрібна  і  в будь-якому  іншому віці,  особливо якщо  дії  кривдників можуть  завдати  серйозної шкоди 
фізичному та психічному здоров’ю. 



























а  в  разі  його/її  неспроможності  владнати  ситуацію,  до  завуча  або  директора  школи.  Найкраще  написати  і 













старша школа)  / Т.  В. Воронцова,  В.  С. Пономаренко  та  ін.  Київ :  Алатон,  2017. URL: https://drive.google.com/drive/folders/ 
0Bzt9F-AqrO9WcLXZwZ-VlJaFBCS3c (дата звернення: 20.10.2019). 















розвитку  на  конкретному  історичному етапі, так й  з природою  і функціями  держави, а функціонування останньої не 
можливе без фінансів  [1]. Функції фінансів  зумовлені  тим, що, виступаючи  інструментом розподілу та перерозподілу 
сукупного  суспільного  продукту,  вони  одночасно  й  контролюють  обмінно-розподільчі  відносини,  що  об’єктивно 
виникають при цьому. Звідси, існують дві функції фінансів: розподільча та контрольна. 
Розподільча  функція  фінансів  покликана  гарантувати  забезпечення  державою  суб’єктів  фінансових 
правовідносин  потрібними  грошовими  ресурсами,  підтримку  суспільних  пропорцій:  фінанси  під  час  розподілу 
формують  пропорції  між  частинами  сукупного  суспільного  продукту,  національного  доходу,  забезпечують  розвиток 
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